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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 106
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Weißgrundig
Datierung Zweites Viertel 5. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Palmettenlekythos Form VI. Auf cremeweißem Grund drei nach rechts liegende
Palmetten, darüber ein schwarzer Streifen. Unter dem Schulterknick ein zweireihiger
Punktfries mit schwarzen, versetzten Punkten, unten und oben von je einem schwarzen
Streifen eingefasst.
Maße Höhe: 9,0 cm
Durchmesser: Schulter 5,3 cm
Gewicht: 96,2 g
Anmerkung Werkstatt des Beldam-Malers
Zustand Ein Fragment. Schulterknick nur partiell erhalten,
Status unpubliziert
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